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ÇAPAK BALIĞI — 3734 —
Baba oğluna çıkışır:
—  Bu ne çapaçulluk oğlum!.. Ayaklarında 
yine terlik yok... çorabının bir teki balkonda, 
bir teki kaou ardında!..
ÇAPAK BALIĞI — Tatlı su balıkların­
dan. Sazan balığı soyundan bir balıkdır; vü- 
cudü çok basık ve gaayet geniş olup bıyıksızdır, 
Kızılkanad balığını çok andırır, fakat bunun elli 
santim boyunda ve 4-5 kilo ağırlığında büyük­
leri olur. Yüzgeçleri kısmen esmer, kısmen be­
yaz, kıç yüzgeci ise kuyruğuna kadar ulaşır; kıç 
yüzgecinde 29, sırt yüzgecinde 12, karın yüzge­
cinde 9, ve iki yan yüzgeçlerinde de 17 şer hüz- 
me vardır. Ağzı kızılkanadın ağzından küçük, 
vücûdunu kaplayan pullar büyük, sırtı kanbur, 
yan çizgisi karnı tarafına iğri, kuyruk çatalı da 
derindir. Şırtı esmer, yanları mâviye bazan sa­
rıya çalar sincâbî, karnı da gümüşîdir. Eti sazan 
balığının etinden çok yavandır. Bizim sularımız­
da tutulan Çapak balıkları çok kılçıklı olur. Sa­
kin ve zemini otlu suları sever- büyük çöllerde 
ve derin sulu ırmaklarda bulunur; deniz nebatla­
rı, kurt yer; ekseriya da sürü ile dolaşır ve sü­
rünün önünden ekseriya kılavuz olarak büyük 
bir balık gider. İstanbul Balıkhanesinde satılan 
balıklardandır.
İstanbulun meşhur Terkos Gölünün pek çe- 
şidli tatlı su balıkları arasında Çapak balığı da 
vardır; Balıkhaneye gelenleri de Terkosda tutu­
lanlardır. İstanbul halkınca makbul balık de­
ğildir.
ÇAPANOĞLU {Münir Süleyman) —
Yarım asrı aşmış ömrü boyunca geçimini yalnız 
basın âleminde temin elmiş has damgası ile ga­
zeteci; her konuda bilgiye dayanarak yazmış bir 
kaleme sâhib muharrir; o kaleme sâhib plabil- 
mek için yazdığının kat kat fazlasını okumuş a- 
dam; meclis adamı, gönül ve muhabbet adamı; 
sevdiklerine sâdık ve vefakâr hakikî dost; geniş 
ölçüde varlıklı bir ailenin evlâdı olarak doğmuş 
kibar bir İstanbullu; geniş bir hürriyet ile bir ga­
zeteciye yaraşan hayat sürdüğü için aydın bir İs­
tanbul rindi! kadri kiymeti gereği gibi bilinme­
miş, kendisi de şöhret peşinde dolaşmamış, fa­
kat muhitinin her zaman iyi tanınmış ve sevilmiş 
bir siması olmuşdur; bu İstanbul Ansiklopedi­
sinde R. E. Koçunun kalem arkadaşlarından ve 
baş tâcı dostlarından; 1894 de İstanbulda Baya- 
zıdda Camcıali Mahallesinde Yahnıkapan Soka­
ğında geçen asır ortası yapılarından bir konak- 
da doğdu, babası Şûrâyi Devlet (Danijtay) âzâ-
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sından Yozgadlı Çapanoğlu Süleyman bey, an­
nesi çürüksulu Ali Paşanın kızı Zekiye Hanım­
dır.
Hayatını İstanbul Ansiklopedisi için şöyle 
anlatmışdır:
M ünir Süleyman Çapanoğlu 
(K atim  : S. fitız.ea.7)
«Babama, Mirasyedi Süleyman Bey derler­
di; Ercümend Ekrem Yeni Sabah gazetesinde,; 
«Mirasyedi» başlıklı bir yazıda onu anlatmışdır; 
•Ahmed Rasimin bâzı yazılarında adı geçen Sü­
leyman babamdır. Hoşsohbet, meclisârâ, nükte­
dan, zevk ehli, güzelliğe ve güzel sanatlara âşık- 
dı. Hayatımın (yolu, babamın muhitinden ve 
meclislerinden başladı.
«Çocukluğum ve gençliğim kışın biri Baya- 
zıdda öbürü Aksarayda Horhorda iki konak ile, 
biri Rumelihisarı, diğeri Kartalda iki yalıda, ve 
biri Büyükadada İkincisi Çamlıcada iki köşkde 
geçmişdir.
«Elifbeyi Bayezıd Camii imamı Yusuf Ziya 
Efendiden öğrendim. Gedikpaşa mektebinde, 
Şemsül Maarifde, Hadîkai Meşveretde, Menbaül 
İrfanda, az bir müddet de Üsküdar Îdâdîsinde o- 
kudum; İstanbul Dârülfünununun Edebiyat Fa­
kültesine girdim, birinci Cihan Harbinde asker 
olunca, yüksek tahsilim yarım kaldı.
«Evimizin müdavim dostlarından şâir Meh- 
med Celâl Beyden edebiyat, Şehbenderzâde Ah-
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med Hilmi Beyden de Felsefe ve İslâm Tarihi 
dersleri almışdım; şâir Rıfkı Bey de beni tasavvuf 
üzerinde geniş ölçüde aydmlatmışdır. Ali Kemal 
Beyi, bana geniş bir görgü ufku açmış velinimeti 
irfan olarak dâima rahmetle anarım. Aspasya a- 
dında bir rum kadınından da fransızca dersleri al- 
mışdım. Babamın en yakın bir dostu Ahmed Ra- 
sim Beye gelince, bana gazeteci olma aşkını veren 
adamdır. Henüz 13 yaşında iken «Mehmed Mü­
nir» imzası ile ilk yazım onun delâleti ile Yusuf 
Sıddık Beyin «Şebab» adındaki gazetesinde çık- 
mışdır. Türk basınının bu dev muharriri pîrimdir, 
üstadımdır; sesi kulaklarımdadır: «Mâdem ki gaze­
teci olacağım diyorsun... hayatını kaleminle ka­
zanmaya kararlı isen oku, her şeyi oku öğren... ve 
notlar al... onları dilediğin gibi tasnif et... Yok­
sa elindeki kalemin cebhânesiz topa benzer...» de- 
mişdi. Sözünü tuttum, gözlerim yazıyı seçemez ol­
duğu güne kadar...
«Teşehhüd mikdarı memurluğum da vardır. 
Dayım Çürüksulu Mahmud Paşa nâfia nazırı iken 
beni kalemi mahsusuna kâtib olarak almışdı; Üs- 
küdarda oturuyorduk, işime bir kaç defa geç gi­
dince dayıma karşı mahcub, etrafıma da kötü 
örnek olmamak için istifâ ettim.
«Musikiye merâkım vardır; sesimin güzel ol 
dağunu da söylerler. Evimiz alaturka bir mûsiki 
kulübü gibiydi. Rind mirasyedi babamın meclis­
lerinde devrin bütün saz ve ses üstadları toplanır­
dı. Gençliğimde mevlevî dergâhlarına da devam 
ettim. Üskiidarda Anadolu Kulübünün mûsiki kıs­
mında çalışdım. Muhterem dostum, gönlümün 
enîsi Bürhan Felek ile tanışmam o çağlarda baş- 
lamışdır. Muhiddin Bahâ Beyin Bursada çıkardı­
ğı «Alemi Mûsiki» isimli mecmuaya bu ilim üze­
rinde yazı bile yazdım.
«Yarım asrı aşmış gazetecilik hayatımda mu­
sahhihlik, muhâbirlikden başladım, fıkra, roman, 
röportaj, folklor tetkikleri, tarih etüdleri, fennî ba­
hisler, ciddî, mizâhî devre, zamana, işe, isteğe gö­
re her şey yazdım. Gazete ve dergi kadrolarına 
girdim, sekreterlik, mesul müdürlük yaptım, ser­
best muharrir oldum, ve ömrüm boyunca hayatı­
nım desteği yalnız kalemim oldu. Çok kazandım, 
az kazandım, asîl ve şerefli mesleğimin safâsmı da 
sürdüm, cefâsını da çekdim.
«Dâimi yazarı yahud serbest muharrir olarak 
çalışdığım gazeteler şunlardır: Sabah, İkdam, Pe- 
yam, Peyam-Sabah, Alemdar, Tercümanı Hakikat, 
Saadet, Zaman, Mizan, Yeni Gazete, Hergün, Ha­
ber, Vakit, En Son Dakika, Yeni Sabah, Son Ha­
vadis, İstiklâl, İleri, Zaman, Açıksöz, Son Telgraf,
Türk Sesi, Hür Adam, Yeni İstanbul, Yeni Mem­
leket, Akın, Hâkimiyet, İnkilâb, Şehir, Poletika, 
Haber. Mecmualar da şunlardırrJâle, Kehkeşan, 
Donanma, Rübab, Hande, Güleryüz, İçtihad, Ka­
dınlar Dünyâsı, Kadınlar Âlemi, Şebab, Hizmeti 
Umumiye, 'İslâm Mecmuası, 20. Asır, Hafta, Re­
simli Tarih Dünyası, Tarih Aynası, Kahkaha, Rad­
yo Dünyası, Tarih Hazînesi, Siyaset, Yedi Gün, 
Foto Magazin,. Kadın Haftası, Parmak İzi, Bekri 
Mustafa, Keloğlan, Resimli Perşembe, İnci, Haf­
ta, Pazar Postası, Yeni Türk, Taıihden Sesler, E- 
debiyat Âlemi, Büyük Doğu, Radyo Âlemi, Türki­
ye Haftası, Kalkınma, Âlemi Musiki, Envâri Vic­
dan.
«Bursa Valiliğinde bulunmuş Mehmed Ziver 
Bey ve gazeteci Ali Nejad ile berâber Tatlı Sert 
ismi ile bir mizah gazetesi, ve Ferdi Önerle bera­
ber de Hür Türkiye isminde aylık bir dergi çıkar­
dım.
«Münir Süleyman ve Münir Süleyman Çapan­
oğlu imzalarından gayri türlü çeşnideki yazılarım­
da kullandığım miistear isimler (takma adlar) şun­
lardır: Sühâ Bülend, Necib Revnak, Pervin Safa. 
Şâziye Süleyman, Ali Fuad. H. İbrahim Bahri, Ça- 
panzâde, Hulûsi Kodaman, Hüseyin Rüşdi Tırpan, 
Sâbit Celebi, Aksaçlı, Lâedrî, Tırpan, Falaka, 
Çapan, Köpük, Derlemeci. Tarım Dede, Kurada­
yı, Tarih Karışdıran, Sohbet Sever, Torpil, Neyyir 
Selman, Canciğer, Mimsin cim, Müsiiça, Cem O- 
yaoğlu, Çağanos, Karides, Del ¡fisek. Babacan,
Yeni Tıflı, Mastar, Kalender, İzmarit, Kara Biber, 
Musluk, Heyamola, Dilli Düdük, Gündüz, Nâkil.
«Birinci Dünya Harbinde asker olarak Ro- 
manyaya gittim. Hakikî pehlivanı görmek şartı ile 
yağlı güreşi severim, temaşasında göğsüm kabarır, 
gözüm yaşarır. Olta ile balık avını da pek sever­
dim. Dostlarım bilir, hayli kitabım, gazete, mec­
mua koleksiyonlarım vardır; elime geçen bir kır­
pıntıyı dahi atamam, saklarım.
«Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendi­
kası üyesiyim; Gazeteciler Cemiyetinde balotaj hc- 
yetindeyim.
«Zevcem Neşîde Hanımla âile yuvamı çok 
geç kurdum; Oya adında bir kızım (doğumu 1944) 
ve Cem adında bir oğlum (doğumu 1946) var.
«İçki kullanmaya pek genç yaşımda başla­
dım, efendice içmesini bildim. Sıhhatimi hiç ko- 
ruyamadım, şeker hastalığı başladı, yine dikkatli 
olamadım. Bir gözüm hiç görmüyor, öbürü hayâl 
meyal seçiyor; hamdolsun kalb gözüm açık; bir de 
göz pınarlarım kurumadı, ağlamasını bilen mesud 
insanlardanım».
ÇAPANOĞLU SOKAĞI —  3736 İ s t a n b u l
Kitab hâlinde toplanmış eserleri: Bizde Ka­
dınlık (1916); Düğün Gecesi (Hikâye, 1918); Si­
yahlar İçinde (Roman, 1919); Günahdan Sonra 
(Hikâye, 1918); Kara Koncoloz (Roman, 1919); 
Neyzen Tevfikin hayatı ve eserleri; Bektaşî Fıkra­
ları; Zeybek Kara Haydutlar; Atatürk’ün vecîze- 
leri; İnönünün vecîzeleri; İstanbul şâiri Yahya Ke­
mal; öpüşmek hangi ayda tatlıdır; Basın târihin­
de İlâve.
Ne kadar yazıkdır ki Münir Süleyman Ça- 
panoğlunun en mühim eseri el yazısı olarak dur­
maktadır; «Müstear İsimler» adını taşıyan bu eş­
siz eser târihimiz ve edebiyat tarihimiz için gaayet 
kıymetli bir anahtar kitabdır.
İlk yazısı 13 yaşında iken 1907 senesinde 
Şebab mecmuâsında intişar etmiş olan Münir Sü­
leyman Çapanoğlunun gazeteciliği 1963 de yarım 
asrı da altı yıl geçmiş bulunuyordu; gecikmiş de 
olsa bir jübilesinin yapılması Türk basının vecîbe­
lerinden olsa gerektir. Unutmamalıdır Türk bası- 
nın 100. yılı idrâk edildiği zaman, 1960 yılında 
Gazeteciler Cemiyeti binasında açılan Gazete ve 
Dergiler Sergisi bu zâtin koleksiyonları sâyesinde 
ve Niyazi Ahmed Banoğlunun da yardımı ile ku- 
rulabilmişdi.
ÇAPANOĞLU SOKAĞI — 1934 Beledi­
ye Şehir Rehberinde Beyoğlu merkez nâhiyesinin 
Kuloğlu Mahallesi yollarından; bu mahallenin Fi- 
ruzağa Mahallesi ile sınırını teşkil eden Hayriye 
Caddesi ile Turnacıbaşı Sokağı arasında uzanır 
bir merdivenli sokakdır; yine bir merdivenli so­
kak olan Çeşme Yokuşu ile de bir kavuşağı var­
dır (Pafta 14/164). Yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (1963).
ÇAPARİ — Aşağıdaki mâlûmâtı ' Kara- 
kin Bey Deveciyan’ın «Balık 
ve Balıkçılık» isimli ölmez ese­
rinden alıyoruz (B.: Balık ve Ba­
lıkçılık.
«Müteaddid iğneleri hâiz o- 
lan ve el ile, çekip bırakmak sû- 
reti ile kullanılan olta takımına 
Çapari denilir.
«Çapari üç kısma ayrılır, 
olta, beden, ve köstekler.
«Oltanın uzunluğu 15 ko- 
laçdan 40 kol aç a kadar olur ise 
de ekseriyâ 25 kolaçı geçmez.
Kalınlığı 3 kıldan 18 kıla kadar­
dır.
«Bedeni misinadan olup u~
zunluğu kösteklerin adedine göre uzun yahud kı­
sa olur.
«Çaparinin iğnelerine yem takılmayıp, iğne­
nin palasına balıkçıl kuşu yahud tekir tüyü kır­
mızı bir ipek ile bağlanır. Bağlanılacak tüyün 
ucu iğnenin damağını mutlakaa örtmüş olması lâ­
zımdır. İzmarit avına mahsus çapari iğnelçrine 
tüy yerine yem, midye içi veya karides takılır 
(Tekir ördeğinin göğsünden koparılıp yem yerin­
de iğnelere raptedilen tüye tekir tüyü denilir)
«Tüyleri iğneye kırmızı ipek ile bağlamak- 
dan maksad, avı matlûb olan balık iğnenin üze­
rinde bulunan tüyü balık yavrusu ve kırmızı ipek- 
den düğümü de o balık yavrusunun gözleri zan
eder.
«Bir de çaparinin iğneleri beyaz ve kalaylı 
olmak şarttır. Meraklı balıkçılar çapari iğnelerini 
üç beş günde bir kendi elleri ile kalaydan geçirir­
ler. Müstesnâ olarak İzmarit çaparisinin iğneleri 
kalaysız olur (El oltalarının iğneleri gibi).
«Çapari beş nevîdir:
1 — Uzun köstekli ve 10-12 iğneli çapari; 
uskumru balıkları seyrek iken kullanılır.
2 — 20 iğnelidir ve uskumru balıklarının 
şöyle böyle bolluk üzere bulunduğunda kullanılır.
3 — 4 0  iğneli olup uskumru balıklarının co­
rum ettiği zamanlarda kullanılır (B.: Corum).
Bu üç nevi çaparinin iğnelerine yem takıl­
mayıp balıkçıl tüyü takılır.
4 — 10 dan 15 iğneye kadar istavrid çapari­
si. Bunun bedeni misinadan, köstekleri tek kıl­
dan yapılır; iğnelerine tekir tüyü bağlanır.
5 — İzmarid çaparisi olup bedeni misinadan, 
4-5 parmak boyunda bulunan köstekleri beş kat
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